







































































































 学位の種類 博士(音楽) 
 学位記番号 博甲第23号 
 学位授与日 令和3年8月5日 
 学位授与の要件 学位規則第4条第1項 
 学位論文題目 パーシケッティによる音楽語法の研究  
－4曲の弦楽四重奏曲を考察対象として－ 
 論文審査委員 主査 教 授  深 山 尚 久 
 副査 教 授  野 崎 勇喜夫 
 副査 特任教授  寺 本 まり子 
 副査 講 師  丸 山 由里子 
 副査         白 石 美 雪 
           (武蔵野美術大学造形学部教授) 
 
 
論 文 要 旨 
 
















おいて作風は進化しなかった」という意見もある (Patterson 1988: 12)。またほとんどの
先行研究において、彼の作品は概説的に分析されるのみであり、また彼自身の著作『20世








た序章に続いて、第１章では弦楽四重奏曲第１番 Op.7 と第２番 Op.24 の分析を行った。









































































学 位 の 種 類        博士(音楽) 
学 位 記 番 号        








 William Schuman：Violin Concerto(1959 Final Version) 
V.パーシケッティ：無伴奏ヴァイオリン ソナタ作品10 
 Vincent Persichetti：Sonata for Solo Violin Op.10 
D.ズベイ：ヴァイオリンとピアノのためのカプリッチョ 
 David Dzubay：Capriccio for Violin and Piano 
 












主査  教授   深 山 尚 久 
副査  教授  ツォルト・ティバイ 
 〃  特任准教授 黄 原 亮 司 
 〃    講師   山 中    光 
 〃    講師    増 田 加寿子 
 〃    講師    木 野 雅 之 
 〃    講師    柴   香 苗 
 〃    講師   安 冨    洋 
 〃    講師   渡 邉 信一郎 
 〃    講師    花 崎    薫 

















無伴奏ヴァイオリン ソナタ 作品10 
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